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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis keefektifan 
kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 Pandak pada tahun ajaran 2009/2010 
yaitu peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan (advisory 
agency), sebagai badan pendukung (supporting agency), sebagi badan pengawas 
(controlling agency), dan sebagai badan penghubung (mediator agency) antara 
pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.  
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan 
deskriptif. Dalam penelitian ini nara sumber atau subyek penelitiannya adalah 
kepala sekolah, pengurus komite sekolah, guru dan staf tata usaha. Teknik 
pengumpulan data menggunakan multi metode yaitu pengamatan (observasi), 
metode kuesioner (angket) wawancara, dan dokumentasi. Waktu penelitian atau 
pengambilan data pada bulan februari 2010. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keefektifan kinerja komite 
sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan sudah efektif dengan tingkat 
keefektifan kinerjanya adalah 77,32%. Komite sekolah melakukan identifikasi 
sumber daya masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan 
program pendidikan di sekolah serta memebrikan masukan untuk penyusunan 
RAKS dan kurikulum pendidikan.  (2) Kefektifan kinerja komite sekolah sebagai 
badan pendukung sudah efektif dengan tingkat keefektifan kinerjanya adalah 
79,32%. Komite sekolah mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi 
tenaga pendidik di sekolah dan mengusahakan mencarikan dana untuk membantu 
memenuhi anggaran serta sarana prasarana (3) Keefektifan kinerja komite sekolah 
sebagai badan pengawas sudah efektif dengan tingkat keefektifan kinerjanya 
adalah 81,84%. Dalam pelaksanaan program sekolah dan alokasi anggaran, 
komite sekolah selalu ikut memantau dan mengkoordinir. Keluaran dari 
pendidikan sangat diperhatikan dan komite sekolah juga memberikan informasi 
lowongan pekerjaan melalui BKK dan kepala sekolah. (4) Keefektifan kinerja 
komite sekolah sebagai badan penghubung sudah efektif dengan tingkat 
keefektifan kinerjanya adalah 77,11%. Komite sekolah sudah mempunyai 
hubungan yang baik dengan masyarakat dan dewan pendidikan. Dalam perannya 
sebagai wadah dan fasilitator dari aspirasi masyarakat, komite sekolah 
menyampaikan aspirasi atupun masukan ke sekolah sebagai bahan pertimbagan 
program dan kebijakan. 
Dapat disimpulkan keefektifan kinerja komite sekolah di SMK Negeri 1 
Pandak secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik yaitu dengan persentase 
sebesar 78,89% yang berada pada kategori efektif (B). 
 
